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Preface
This volume contains the revised version of a selection of the papers presented at
the Sixth Spanish Conference on Programming and Languages, PROLE 2006, held
in Sitges (Barcelona) on October 4-6, 2006. PROLE is a series of conferences whose
aim is to serve as a meeting point for Spanish research groups developing their work
in the area of programming and programming languages (PROLE stems from the
spanish PROgramaci on y LEnguajes). Previous versions were held at Almagro
(2001), El Escorial (2002), Alicante (2003), Ma´laga (2004) and Granada (2005).
PROLE is co-located with the Spanish Jornadas en Ingenier´ıa del Software y Bases
de Datos (JISBD). We are very grateful to the JISBD organizers, especially to
Pere Botella for his assistance. Both events are supported by the Spanish Sociedad
de Ingeniera del Software y Tecnologas de Desarrollo de Software (SISTEDES).
Additional funding was kindly given by the Departament d’Universitats, Recerca i
Societat de la Informacio´ de la Generalitat de Catalunya.
The technical program and the proceedings of PROLE 2006 included 24 con-
tributed papers and two invited talks by Krzysztof R. Apt (Centrum voor Wiskunde
en Informatica, Amsterdam) y Eelco Visser (Institute of Information and Comput-
ing Sciences, Utrecht). We are sincerely gratefull to both invited speakers and also
to all the authors for their contributions. After a thorough reviewing process, the
program committee selected the nine papers which conform this issue of Electronic
Notes in Theoretical Computer Science.
The Program Committee of PROLE 2006 consisted of
• Elvira Albert, Universidad Complutense de Madrid
• Jesu´s Almendros, Universidad de Almer´ıa
• Mar´ıa Alpuente, Universidad Polite´cnica de Valencia
• Jordi Cortadella, Universidad Polite´cnica de Catalunya
• Vero´nica Dahl, Universidad Simon Fraser (Canada)
• Antonio J. Ferna´ndez, Universidad de Ma´laga
• Victor Gul´ıas, Universidad de A Corun˜a
• Manuel Hermenegildo, Universidad Polite´cnica de Madrid
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• Francisco J. Lo´pez Fraguas, Universidad Complutense de Madrid
• Salvador Lucas, Universidad Polite´cnica de Valencia
• Paqui Lucio, Universidad del Pa´ıs Vasco (Chair)
• Jose´ Merseguer, Universidad de Zaragoza
• Juan Jose´ Moreno Navarro, Universidad Polite´cnica de Madrid
• Gine´s Moreno, Universidad de Castilla-La Mancha
• Marisa Navarro, Universidad del Pa´ıs Vasco
• Fernando Orejas, Universidad Polite´cnica de Catalunya
• Ricardo Pen˜a, Universidad Complutense de Madrid
• Ernesto Pimentel, Universidad de Ma´laga
• Isabel Pita, Universidad Complutense de Madrid
• Ambrosio Toval, Universidad de Murcia
• Germa´n Vidal, Universidad Polite´cnica de Valencia
We warmly thank the PC members for their constructive comments and reviews.
We are also grateful to the additional reviewers: Javier A´lvez, Puri Arenas, Cristina
Borralleras, Rafael Caballero Rolda´n, Francisco Dura´n, Santiago Escobar, Jose´ Luis
Ferna´ndez Alema´n, Joxe Gaintzarain Ibarmia, Emilio Gallego Arias, Elena Go´mez-
Mart´ınez, Baohua Gu, Nima Kaviani, Montserrat Hermo Huguet, Javier Larrosa,
Francisco Javier Lucas Mart´ınez, Julio Marin˜o, Juan Miguel Molina, Fernando
Molina Molina, Susana Mun˜oz Herna´ndez, Pawel Pietrzak and Daniel Romero.
Thanks also to ENTCS, in particular to Michael Mislove, the Managing Editor of
the ENTCS series, for his helpful support.
Paqui Lucio
Fernando Orejas
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